日本福祉大学「質的研究会」主催 継続研修会 2017/11/18,19 by unknown
  
 ＜継続研修会＞ 「Ｍ－ＧＴＡ 質的研究を活用する」  

























●「福祉施設における看護師の HIV 陽性者の受け入れ 
  に関する意識と行動の変化」 
 
●  日 時 ： ２０１７年１１月１８日（土）10:00～16:30  
 １１月１９日（日） 9:00～16:00  
● 場 所 ： 日本福祉大学名古屋キャンパス南館 401 教室  
● 定 員 ：  5０名     ＜先着順、定員締切とさせていただきます＞ 








    
主催 
日本福祉大学「質的研究会」主催 継続研修会 
 主 催 
２） 田中千枝子・日本福祉大学大学院質的研究会編『社会福祉・介護福祉の質的研究法』 
中央法規（2013）を持参して下さい。 










   ①日本福祉大学のホームページのトップを開く。（URL：http：//WWW.n-fukushi.ac.jp） 
  ②トップページの中段にある イベント情報 をクリック。 
   ③イベント情報の一覧の9月 13日掲示分、11月 18日（土）・19日（日）の質的研究会継続研修会を
クリック。 

































③9月 13日掲示分「11月 18日（土）・19日（日）の質的研究会継続研修会」をクリック 
